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penulis ucapkan kehadirat Allah subhaanahu wa ta’ala yang selalu memberikan 
rahmat dan pertolongan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 
Shalawat dan salam selalu tercurah kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah 
shallahu ‘alaihi wassalam, yang telah mengajarkan kepada kita tentang indahnya 
Islam dan manisnya iman. 
Skripsi ini berjudul “Pembuatan Adsorben dari Rumput Gajah 
(Pennisetum purpureum) untuk Menurunkan Kadar Logam Kadmium (Cd) 
dalam Limbah Cair sebagai Sumber Belajar Siswa Sekolah Menengah 
Kejuruan Negeri 2 Pekanbaru’’. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu 
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi 
Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
Dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lepas dari peran orang-orang 
yang berada di sekeliling penulis, yang telah memberikan doa, dukungan, dan 
motivasi demi terselesaikannya skripsi ini terutama kepada kedua sosok yang luar 
biasa yaitu Ayahanda tercinta (Jamhari) dan Ibunda terkasih (Rohani) yang tak 
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diberi kemudahan dalam setiap urusan. Selanjutnya untuk adikku tersayang, Lisa 
Afrianti, yang juga selalu mendoakan serta memberikan semangat yang luar biasa 
sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Serta nenekku 
tercinta (Masnah), yang selalu mendoakan penulis dalam setiap sujudnya agar 
dimudahkan segala urusan dan senantiasa dalam lindungan Allah subhaanahu wa 
ta’ala.  
Ucapan terima kasih tidak lupa pula penulis sampaikan kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A. selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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